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контроля в процессе обучения и выявления критериев оценки умений будущих педагогов 
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Внедрение новых федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования, ориентированных на формирование компе-
тенций различного уровня, требует пересмотра оценки когнитивных показа-
телей заявленных компетенций и предполагает коренные изменения в реали-
зации контролирующего инструментария. Роль контроля как основного ком-
понента процесса управления образовательным процессом и качеством осу-
ществления этого процесса становится неоспоримой. Он необходим для объ-
ективизации видения ситуации преподавателем через те фактические данные 
о результатах учебно-познавательной деятельности, которые предъявляют 
студенты в течение процесса профессиональной подготовки. Кроме того, 
здесь же реализуется когнитивно-рефлексивная функция процесса обучения, 
которая становится невозможна без той информации, которая получается по-
средством контроля. 
Следует отметить, что если цель образовательного процесса видится 
в формировании профессиональных компетенций, то средствами для диагно-
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стики достижения этой цели являются, во-первых, регулярная работа студен-
тов в течение срока обучения, а, во-вторых, систематический и планомерный 
контроль, дающий возможность оценить уровень сформированности компе-
тенций [1].  
Все вышесказанное говорит о важности и необходимости проектирова-
ния средств контроля для дисциплин подготовки. Так, например, целью 
освоения дисциплины «Компьютерное моделирование в профессионально-
педагогической деятельности» является применение основных понятий, фак-
тов и особенностей технологии компьютерного моделирования для визуали-
зации инженерных систем, разработки и сопровождения профессионально-
педагогической деятельности. 
В качестве средства реализации визуализации инженерных знаний был 
выбран программный продукт Microsoft PowerPoint, который предназначен 
для подготовки и просмотра презентаций, и имеет богатый инструментарий 
создания анимации и интерактивных элементов. Здесь помимо анимацион-
ных элементов размещается теоретическая информация в формате презента-
ции, что помогает обучающимся эффективнее усваивать материал и способ-
ствует упрощению восприятия посредством визуализации [4]. 
Курс «Компьютерное моделирование в профессионально-
педагогической деятельности» состоит из трех блоков: 
• «Создание и настройка презентации»; 
• «Разработка видеоматериалов»; 
• «Создание средств инфографики». 
В данном курсе разработаны различные средства контроля. В первую 
очередь это контрольные вопросы к лабораторным работам, их назначение 
в систематизации теоретических и практических аспектов представленного 
материала. Пример подобных вопросов можно увидеть на рис. 1 [3; 5]. 
 
Рис. 1. Контрольные вопросы к лабораторной работе 1.2 
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Следующий вид контроля – это контрольные задания к лабораторным 
работам. Здесь проверяются умения построения шаблона презентации, 
настройки ее дополнительных параметров, добавления анимации и ее ис-
пользование для демонстрации инженерной системы и другое. 
В качестве итогового задания, объединяющего и проверяющего каче-
ство усвоения содержания учебной дисциплины, выбрана разработка проек-
та, а именно, создание фрагмента электронного учебно-методического со-
провождения дисциплины специальной инженерной подготовки с элемента-
ми визуализации учебной информации. 
Однако для эффективной оценки результатов учебно-познавательной 
деятельности необходимо продумать диагностический инструментарий и 
определить критерии оценки каждого задания, учитывая не только качество 
выполнения задания, но и своевременность, внимательность, точность, кор-
ректное использование программного обеспечения. Именно так складывается 
интегральная оценка умений в области визуализации у будущих педагогов 
профессионального обучения, где мы рассматриваем их умение создавать 2D 
и 3D модели технологических объектов, использовать их в процессе демон-
страции их функционирования, умение осуществлять анимацию технологи-
ческого процесса, создавать видеосопровождение электронного учебного 
курса, использовать средства инфографики для показа возможных изменений 
в технологическом процессе, демонстрации его развития и прогнозировании 
возможных результатов и последствий различных действий на объект. При-
мер критериев оценки для лабораторной работы 1.2 представлен на рис. 2 [3]. 
 
Рис. 2. Критерии оценки лабораторной работы 1.2 
Важно, что каждому критерию установлено определенное количество 
баллов так, чтобы студент, получая баллы, во-первых, понимал свои недоче-
ты и в дальнейшем мог их исправить в ходе следующей работы, ведь все ра-
боты связаны и ведут к выполнению итогового задания, а, во-вторых, из всех 
баллов складывается единый рейтинговый балл по всей дисциплине. 
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В РГППУ принята и действует балльно-рейтинговая система, которая 
является официально принятым средством оценки качества образовательного 
процесса при реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм, предполагающая многокритериальную и многобалльную систему 
оценки и включающая методику перевода рейтинговых баллов в традицион-
ную оценку результатов по учебной дисциплине. Она основана на шкале 
«100 баллов» и является накопительной в течение семестра, в дальнейшем 
при подведении итогов накопленные студентом баллы переводятся в четырёх 
балльную оценку [2]. 
Таким образом, целью контроля является оценка качества знаний и по-
лучение информации для прогнозирования и корректировки дальнейшего 
развития процесса обучения. При организации контроля необходимо знать и 
учитывать специфические теоретические и методологические особенности 
этого процесса, а также использовать различные методы и средства проведе-
ния контроля. Следовательно, именно разработка и внедрение интегральной 
оценки умений в области визуализации инженерных объектов и процессов, а 
также выделение ее критериев позволит оценить уровень сформированности 
профессиональных компетенций и станет важнейшим инструментом стиму-
лирования учебно-познавательной деятельности студентов. 
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